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Pido perdón, primera 
mente, al lector por la li-
bertad que comienzo a to 
marine en calidad de arti 
enlista al modificar la as-
piración aforística de las 
ranas pidiendo rey, pospo 
niendo su vocación mo-
nárquica por el deseo de 
tener una Constitución. 
En realidad, Constitución 
ya tienen, y bien amplia, 
democrática y liberal; pe-
ro no les place porque no 
constituye los postulados 
viejos, que les son tan ca-
ros, y que garantizaba, se-
gún ellos, mucho mejor la 
destrozada Constitución 
del 76. 
Como les ocurre con 
^ frecuencia, los anticonsti-
tucionalistas, con el señor 
Unamuno a la cabeza, o 
I los pies—que no lo sabe-
mos bien -, yerran. Lo ve-
remos en seguida. Antes 
nos interesa decir algo so-
bre la máxima anticonstíj 
tucionalidad, según los de-
rrotistas, los descontentos 
o los anticonstitucionalis 
tas. Nos referimos a la 
/^èLey de Defensa de la Re-
' Jpública. Esta es, para las 
I derechas y ciertos libera-
I les, opuesta a la Constítu-
I ción. Si les dijéramos que 
se votó, por el contrario, 
; para defender la Constitu-
ción, pues la República es 
I la misma cosa que la 
j Constitución, buscar ían 
otro artilugío p^ra negar-
lo. Y que se hizo así mien-
tras no se votaban las le-
yes complementarias a la 
j Constitución. Por falta de 
I éstas. Porque sin ellas la 
1 Constitución—la Repúbli-
(f ca —estaba inerme ante los 
ataques ilegales y violen-
I tos de sus enemigos, que 
creían así llegada la hora 
del asalto el Estado cons 
tituído. Y es preciso recal-
car aquí el hondo signifí-
cado de la palabra, pleo-
I nástica, «constituido». Es-
' to es, legal. Por eso se hi-
20. Esta es la verdad. ¿Y 
Por qué se hizo? ¡Ah! 
Porque la conducta de los 
que se mueven deliberada-
mente fuera de la Ley, lo 
hacía necesario. Sin la 
hostilidad reiterada a la 
República y la resistencia, 
la rebeldía y aún la agre-
sión contra ésta, la Ley de 
ti tía 
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a la conducta intolerable 
de la minoría insolente 
que se obstina, confun-
diendo la libertad con le-
nidad o impunidad, en no 
vivir dentro de la ley. Más 
dejemos esto, y vayamos 
al sofisma, por no decir 
algo más fuerte, en que se 
apoyan algunos detracto-
res de la Ley de Defensa. 
(Con una ley de orden pú-
blico y un Código, mu-
chos turistas de Villa Cis-
neros hubieran ido a pre-
sidio.) 
Dicen con énfasis, per-
suadidos de que anuncian 
una verdad de a folio, los 
combatientes de la Ley de 
Defensa, que era mucho 
más liberal la constitución 
del 76. Ahora bien—y esto 
es lo que se olvida—; esta 
Constitución tenía un ar 
tículo, mediante el cual se 
suspendía a sí misma. Era 
el articulo facultando al 
Gobierno a suspender las 
garantías constitucionales 
A N U O 
Por acuerdo de la Junta Local de Banca de 
Zaragoza, los Bancos que suscriben ponen en 
conocimiento del público que, a partir del día 
1.° de enero próximo, S E A B O N A R A E N CA-
JA D E A H O R R O S UN I N T E R E S MAXIMO 
D E L T R E S Y MEDIO P O R C I E N T O en sus ca-
sas de Zaragoza, Sucursales, Agencias y Dele-
gaciones que tienen establecidas en la región. 
Banco de Crédito de Zaragoza, Banco Ara-
gonés de Crédito, Banco Hispano Americano, 
Banco de Aragón, Banco Zaragozano, Banco 
Español de Crédito, Banco de Bilbao, Banco 
Popular de los Previsores del Porvenir, Banco 
de Vizcaya. 
Zaragoza 15 de diciembre de 1932. 
C fi romea tmancier 
La alegría observada en los Fon- también quedan más bajos; los M i -
ÀPUNTBS DE VIAJE 
E L O P A L O 
U n a vez se me presentó en 
mi casa ese . viejecito bueno y 
generoso de los cuentos de ha-
das que llena en vísperas de 
Reyes, los zapatitos de los ni -
ños de juguetes y chucherías, 
c(ue éuía a las criaturas extra-
viadas en los bosques, y hasta 
suele recomponer y dejar como 
nuevos los cántaros de barro 
que las doncellas acostumbran 
a romper en las fuentes. 
Venía a traerme también sus 
y del que hacían uso muy!^ones-
copioso y frecuente, por U n cofre de sándalo lleno de 
piedras preciosas; diamantes. 
engarzara en oro, ceñida de 
diamantes, y al día siguiente 
se la envié, como recalo nup-
cial, a mí amada, a una amada 
dos públicos se ha suspendido, re-
anudándose en cambio la inversión 
en los valores industriales. 
Es posible que tenga influencia 
directa el ambiente desarrollado en 
la discusión de presupuestos y en 
las polémicas de Prensa sobre el 
aumento de gastos en los presu-
puestos generales del Estado que 
se discuten actualmente por las 
Cortes, porque el público capitalis-
ta es muy sensible a estos asuntos. 
El valor que, por sus movimien-
tos de cotización, ha resultado más 
importante es el de Explosivos, so-
bre cuya ampliación de capital ha 
venido operando el mercado según 
las impresiones que se deducían de 
lo intormación obtenida, ya perso-
nal, ya periodística. 
Los sucesos desarrollados con 
motivo del vencimiento el día 15 
de pagos de deudas políticas inter-
nacionales, han sido también te-
que t e n í a en sus ojos y en su mas de interés para los elementos 
alma esas opacidades veneno-
sas, consteladas de llamas vi-
vas, que encierran en su male-
ficio los ópalos y las escamas 
de ciertos reptiles ponzoñosos, 
FRANCISCO VILLAESPESA 
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í se 
cierto, los ministros de 
don Alfonso. España tenía 
bajo el paraíso borbónico 
una Constitución; pero no 
la tenía al propio tiempo. 
Estaba a las resultas. No 
era ni una cosa ni otra, la 
nación, en el orden cons-
titucional. 
Era un «resorte» de go-
bierno en casos excepcio-
nales, se argüirá. Perfecta-
mente. Pero esa excepció-
nabilidad era lo normal 
bajo la monarquía. La Ley 
de Defensa solo se ha apli-
cado en casos de sedición 
con todas las agravantes, 
y de su aplicación han be-
neficiado quienes de otro 
modo hubieran tenido que 
comparecer ante un tribu-
nal militar, y pagar con su 
cabeza el daño realizado, 
o ir a presidio de por vida. 
¿De qué se quejan, pues? 
¿Que lo ideal sería dero 
gar la Ley de Defensa? 
Conformes, Pero, ¿por 
qué se quejan los de la 
Constitución del 76? ¿Los 
que la estimaban demasia-
do benigna y liberal? 
JUAN GUIXE 
Madrid, diciembre. 
rubíes, granates, esmeraldas, 
amatistas, carbunclos, záfiros, 
topacios... 
—¡Eliée una piedra!—me di-
jo—subrayando la oferta con 
una sonrisa de bondad comu-
nicativa y reconfortante. 
Y yo, ç(ue ac(uel día me sen-
tía modesto, opté, entre tantos 
tesoros, por un pec(ueño ópalo 
efue se escondía tímidamente, 
como averéonzado de su po-
breza, entre tantas ¿emas pre-
ciosas, un ópalo lechón y bri-
llante al par, de ese color ex-
traño y venenoso del aáuar-
diehte aguado, en cuyo fondo 
a veces se encendían pequeñas 
llamas trémulas, resplandores 
escarlata yfosforecencia de fue-
gos fatuos. 
—¡Te traeré la deséracial— 
tartamudeó el anciano. E s de 
mal agüero esa piedra. L a N a -
turaleza castiga con ella... 
Y yo, con un éesto de desafío 
a no sé qué amenazas va^as y 
peligros lejanos que en a^uel 
momento me parecía tener pre-
sentes, tendí la mano a la pie-
dra fatal y la hice mía. 
Le di las éracias al buen vie-
jecito, que, pálido y pensativo, 
se alejó para siempre, y me 
quedé un instante contemplan-
do la ¿ema. U n a idea diabóli-
ca desarrugó mi entrecejo, pues 
todas las ideas diabólicas tie-
nen esa maravillosa virtud... 
Mandé a un joyero que la 
e carrasca 
y estepa menuda seca, se 
vende en Sierra Menera de 
Ojos Negros. Para tratar 
con el representante de la 
Compañía Minera. 
También se vende un ca-
ballo de veinte años. 
Libros y Revistas 
«MundoGráfico».—Describe esta 
semana como se efectuó el sorteo 
de Navidad, y completa su informa-
ción con los curiosos cálculos he-
chos por un famoso teorizante para 
la nar a la lotería. 
Publica, además: Opiniones de 
los jetes de minorías del Parlamen-
to catalán sobre política autono-
mista.—Lo que se necesita para ser 
guardia de Asalto.—Sensacionales 
revelaciones del Padre Revilla.—La 
Asamblea de olivareros de Jaén — 
La construcción de islas llotantes 
en el Atlántico. —Cines.—Deportes 
y la continuación de Anticípolis, la 
magistral novela de Oteyza sobre 
Nueva York. 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráíico», 30 céntimos. 
financieros españoles, atentos al 
desarrollo de esta clase de proble-
mas. El acuerdo francés que ha 
provocado la crisis gubernamental 
al no pagar a su vencimiento la 
partida correspondiente, ha causa-
do extrañeza, poique no se presen-
tía a través de los informes de Pren-
sa ni de los que se comunican los 
corresponsales bancarios por car-
tas ni por los boletines informati-
vos. 
Bl Interior mejora tres cuartillos 
desde la semana anterior; pero el 
final se debilita; el Exterior queda 
sostenido, y de los amortizables 
unos no varían y otros acusan al-
ternativas de poca importancia en 
favor y en contra. También los Bo-
nos oro quedan ligeramente más 
bajos que la semana anterior. 
En el grupo municipal se produ-
cen diferencias de poca importan-
cia; en el de valores que tienen 
garantía especial merece destacarse 
la Transatlántica de noviembre, 
que baja de 72,50 a 66; las Cédu-
las |hipotecarias se mantienen fir-
mes, y las del Crédito Local se co-
tizan irregulares. 
En el grupo bancario no hay que 
resaltar oscilación importante; que-
da más débil e! Banco de España y 
nas Rit pierden bastante, y las al 
portador, de 279 a 248, y cierran 
a 250, y las nominativas de 215 á 
205. Los demás valores cotizados 
acusan oscilaciones poco sensibles 
en su mayoría. 
El centro de Contratación fijó 
para el sábado, los siguientes cam-
bios de moneda: 
Francos, 48; libras, 49,85; dóla-
res, 12,31; marcos máximo, 2,93; 
mínimo, 2,9175; francos suizos, 
236,80; belgas, 170,30; florines, 
4,95; escudos portugueses, 0372; 
coronas checas, 36,60; ídem sue-
cas, 2,22; ídem noruegas, 2,05; 
ídem danesas, 2,11; pesos argenti-
tinos, 3,16 papel. 
JORGE PERRERAS 
Casino Turol uroiense 
L A JUNTA REELEGIDA POR 
ACLAMACION 
El domingo se celebró Junta ge-
neral para elegir los cargos de pre-
sidente, tesorero, vice secretario, 
vocal 1.° y vocal 3.°, que, según el 
reglamento, les corresponde cesar 
este año . 
Por aclamación fueron reelegidos 
en estos cargos por el orden que 
mencionamos, nuestro querido ami-
go y correligionario don Luis Fa-
ced, don Pedr.) Asensio, don Eduar 
do Pérez, don Luis Gómez y don 
Antonio Elipe. 
También se acordó conceder un 
voto de gracias por la labor realiza-
da por la Junta en pro de la Socie-
dad. 
Tenemos noticias de que la últi-
ma noche del año se celebrará en 
este Casino el consabido «baile de 
las uvas». 
T A R J E T A S de V I S I T A 
Defensa no hubiera sido Ue Aacen en ia imprenía 
necesaria. Obedece, pues/ este periódico 
Se traspasa 
en Huesca, en muy buenas condi-
ciones, el Hotel España. Para infor-
mes y tratar en dicho Hotel. 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polítí-
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
el Exterior, y sostenidos los restan-j Apartado n.0 119.—ZARAGOZA 
tes. I r r^ r r r—r- r—-r r^ rnz i^ r^ r r r r :™:-1 
El valor más movido del giupo 
industrial fué Explosivos. Oscilaron 
entre 678, 697, 659, 673 y 670 . 
Los Ferrocarriles pierden terreno y \ 
están poco activos; los Petrolillos « 
Propague 
epública » 
H O R N E R O S 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especia i muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual eons-
JJ ; truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y lena y con aceites pesados, bl adi lanto do nuestra 
sxicesos etc etc ío en— 
* . ' ' ' ' piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
contrara el lector. | 2.0 Gasta combustible; y 3.° que su de composición tarda un 
República 
o   
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
informació^. 4 
D. MA 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón). 
R E P U B L I C A 27 de Diciembre 19^0 
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Han salido: 
Para Madrid nuestro querido di-
putado don Gregorio Vilatela. 
— Para Barcelona el notario don 
Rafael Losada con su esposa y su 
hijo don Félix. 
— Para Madrid don Francisco 
Ruiz Jarabo y esposa, 
— Para esta misma población don 
Gabriel Ferrán y señora. 
Han llegado: 
De Calatayud el oficial del go-
bierno civil don Alvaro Sostres. 
— De sus respectivas localidades 
los maestros don Celso Casas, don 
Luis Bobed y don Félix Bayona. 
— De Barcelona el funcionario de 
telégrafos don José Valencia. 
— De Barcelona el joven don José 
Hernández, oficial de telégralos. 
— De Zaragoza el abogado del 
Estado don Agustín Vicente y se-
ñora. 
— De San Sebastián, con su espo-
sa, don Mariano Doporto, director 
del Observatorio Astronómico de 
aquella ciudad. 
— De Aliaga, el arquitecto provin-
cial don Juan Antonio Muñoz y 
distinguida señora. 
— De Escorihuela, el médico don 
Emilio Díaz Guindo, hermano de 
nuestro compañero en la prensa 
don Enrique. 
— De Madrid, para pasar unos 
días con su distinguida familia, 
nuestro querido amigo don Maria-
no Feced. 
— De Sagunto, el joven y activo 
industrial don Honorio Bosch. 
ENFERMOS 
Ha experimentado bastante me-
joría en su enfermedad don Luis 
Feced, padre de nuestro querido 
diputado don Ramón, director ge-
neral de Industria. 
Celebraremos el pronto restable-
cimiento. 
el adquisición de esta magistral pro-yección de Moría Ladrón de Gue-
vara y José Crespo y-es casi segu-
ro que el día 15 del próximo enero 
se volverá a exhibir. 
Ayer se exhibió la graciosa co-, 
media «Pistoleros de agua dulce», -
obteniendo un éxito. | 
Para hoy se anuncia el mismo; Sin incurrir en hipérbole se pue-
programa de ayer. ide asegurar, dada la expectación 
Mañana miércoles se proyectará i que existe, que la función orgam-
..,1 
p a n Manolo Ahril 
«Enfermeras de guerra». 
L OS CU] 
Se nos ruega la publicación de 
la siguiente instancia enviada por 
los «Cursillistas eliminados» de esta 
provincia al Excmo. Sr. Ministro 
de Instrucción Pública: 
«Los ab ijo firmantes, en nombre 
y representación de los Cursillistas 
turolenses, eliminados en la tercera 
y última parte de los «Cursillos de 
selección a ingreso en el Magiste-
rio», a V . E., con el debido respeto, 
exponen: 
Que teniendo en cuenta que al 
aprobar los dos primeros meses de 
ejercicios demostramos de una ma-
nera eficiente nuestra competencia 
teórica y práctica para regen-
tar Escuelas; que después de de-
mostrar de nuevo nuestra capacidad 
en el tercer ejercicio, aún en mate-
rias no incluidas en el plan de es-
Todo nace asegurar que consmuiráun rotundo enito 
guitarrista don Francisco Sebastián 
y dos de sus hijos, excelentes bai-
ladores. 
7 por último, se espera que un 
inspirado compañero componga 
unos versos dedicados al compañe-
ro homenajeado. 
¡Ahí Se nos olvidaba decir que 
guardamos una grata sorpresa ar-
tística de ambiente español. . . 
zada por la Asociación de la Pren-
sa a beneiicio del querido compa-
ñero Manolo Abril va a constituir 
un grandioso éxito; éxito que de co-
razón deseamos pues él ha de ser, 
en la parte económica, el que ha 
de aliviar la dolorosa situación del 
camarada enfermo. 
Las generales simpatías conque 
cuenta Manolo Abril y el excelente 
programa que ha confeccionado la 
Asociación, son las piezas que nos 
hacen asegurar el éxito completo. 
Como en anteriores números di-
mos cuenta, entre los valiosos ele-
Se han mandado unos B. L . M . 
al abono del Marín, a los que han 
contestado ya casi todos, respetán-
dose en consecuencia aquel. 
Nos place dar también las gracias 
a varios señores cuyos nombres 
omitimos, los que con un gesto 
mentos que han tenido la atención | verdaderamente plausible, han da-
de ofrecernos su cooperación des-j ^o importantes cantidades por el 
interesadamente, figuran los formi- disfrute de sus respectivas plateas, 
dables contadores de jota José Oto \as CUQ\es no llevan precio señala-
y Felisa Gale, la bella bailarina j ¿0 quedando al árbitro de los se-
Consuelito Heredia, el gran humo-1 ftores que \as adquieran, 
rista Heredia y la pareja de baile 
Gale-Ferrera. 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A SUCURSAL 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
0 » • 
» 
1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» 
Por otra parte contamos con la 
conocida «Rondalla T u r o l e n s e » ! 
compuesta, por competentes ele-
tudios del Magisterio, nuestra eli- mentos dirigidos por don Angel 
í a r í t le espec lácul os 
Teatro Marín.—El domingo se 
rodó «La llama sagrada», y el lunes 
«El gran charco», que gustó ex-
traordinariamente. 
Hoy se proyecta el interesante 
film de la U F A «La mujer en la 
luna», calificado como uno de los 
mejores filmados hasta la fecha. 
minación ha sido forzada por la in-
comprensible limitación de plazas; 
que no llegamos a DOS MIL los 
eliminados en tanto que pasan de 
diez mil las Escuelas servidas por 
interinos; que la sustitución de és-
tos no implica gravamen para el 
Tesoro Público y sí beneficio para 
la Enseñanza; si añadimos a esto el 
gran número de Escuelas que ha de 
aumentar el Estado por la próxima 
y constitucional disposición de la 
total desaparición de la enseñanza 
regentada por religiosos, fácilmente 
se comprenderá nuestras justas as-
piraciones; por todo lo cual 
Suplican a V . E. se digne am-
pliar el número de plazas y ordenar 
a los Tribunales universitarios para 
que, tras una concienzuda revisión 
de los ejercicios, aprueben sin l i -
mitación a todos los capacitados. 
Favor que esperan alcanzar del 
recto proceder de V . E . 
Viva V . E. muchos años , para 
bien y prosperidad de la República. 
Teruel 25 diciembre de 1932,» 
Mata, y con la aplaudida banda de 
música de la Sociedad Amigos del 
Arte, dirigida por el competente 
maestro don Angel Mingóte. 
7 ya puestos a tener cosas bue-
nas podemos añadir que habrá cua-
dro flamenco a cargo fiel popular 
LISTA DE PRECIOS 
Palco con cuatro entradas, 8 pe, 
setas. 
Butaca de patio, 2'50. 
Idem de platea, 2. 
Butaca de primer piso, 1.a fila, 
2 '50. 
Idem de idem, 2.a idem, 2. 
Antiteatro, V25i 
Entrada localidad, V 5 0 . 
Delantera Paraíso, í . 
Entrada general, O'OO. 
133 sleiiclas p sus precios 
Según nofa faciñÉada por eí Mercado de Abastos 
Nota.—Se ruega a todos los cur-
sillistas que se encuentran en éste 
caso, se sirvan acudir a una reu-
Teruel, Salvador, 24. 
Salón Parisiana.—Se rodó el do-
mingo «La mujer X». La función, 
de las I 0 ' 3 0 tuvo que suspenderse N ó n tendrá lu^r el día l - 5 
por una avería en la película. 
La empresa de este cine, en vista | 
de que no pudo dar lás funciones j 
que tenía anunciadas de « L a m u - j 
jer X» ha solicitado de nuevo la i 
M . O N O - X I I A L 
O 
N 
O 
X 
L· 
u i n n A o VEJEZ m u m i 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corrientej. kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» | natural . . » 
Judías Barco. . » 
9 Pinet . . > 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . , doc.8 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
Ü » de cuba. doc.a 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos M O N O -
X U A L , y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal , 2 
L | P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
2^0 
O'QO 
0 '80 
0 ' 6 0 
V 2 0 
vio 
ÍO'OO 
12'00 
1'60 
V 2 0 
l'AO 
1'60 
2'40 
2^ 20 
2'00 
3'00 
2^ 00 
2'50 
0 '50 
14'00 
IO'OO 
3'60 
3'50 
8 '00 
r20 
r3o 
0'20 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz . . . . . » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
2. a 
3. a 
4. a 
FRUTAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . 
manj 
» 
» 
»-
kilo 
una 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . . . 
15, 10 y 5 Mandarina. . . 
Ï 0 y 5 Plátanos . . . 
15, 10 y 5 Tomates . 
OO'OO Pimi5ntos 
rados 
0 ' 00 Pimientos 
15,10 y 5 des. . 
colo-
ver-
: » 
» ' 
' » '. 
» • 
doc.a 
kilo 
5 ^ 0 
1'20 
O'OO 
3 '00 
3 '00 
2'50 
5 ^ 0 
4 '00 
4 '00 
4 '00 
3 '60 
6^00 
5 '00 
4 '00 
3 '60 
2'80 
5'40 
5 '00 
4 '00 
3 '00 
0 '70 
ï ' 7 0 
0 '30 
0 '70 
0 ' 60 
2^40 
0 '50 
O'OO 
O'OO 
. . . 
o utilería 
Esta antigua y acreditada casa ofrece a su numerosa clientela un completo y va-
riado surtido en T U R R O N E S , R E P O S T E R I A S y demás artículos de dulce, 
propios de la temporada, a precios económicos. 
Clases y precios especiales para la reventa 
N O f A . - Todos mis artículos siguen elaborándose con arreglo a la fórmula 
antigua, y solo se emplea para su fabricación productos puros y primitivos. 
M ¡ i i a p a r i e n l e s 
U N GRUPO DE VECINOS CO-
MIENZA A ROTURAR 
U N MONTE 
En Calomarde un grupo de veci-
nos ha comenzado la roturación de 
un monte propiedad del Estado. 
La jefatura de Montes, ha dado 
cuenta al gobernador, quien se 
apresuró a tomar las medidas perti-
nentes para evitar la roturación. 
El [nejo no PIÉ «Mirar sesión 
Por falta de número no pudo ce-
lebrar el Ayuntamiento la sesión 
anunciada para anoche. 
En segunda convocatoria la cele-
brará hoy. 
Anuncie^  
e n R e p ú b 
5 por 100 . . . 
5 ^2 por 100. . . 
» 6 por 100 . . . 
Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » ó p o r l O O . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . v . .y . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
MadrM-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
ó p o r l O O 1920 
ó p o r l O O 1922 
6 por 1000. . . 
5 Va por 100 . . 
4 por 100 
6 por 100 . . 
Trasa t lán t ico 
» 
Chade . . 
Telefónicas 
Azucareras 
Saltos del Alberche 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Francos . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . 
Libras 
Dollars 
Reichraasrk 
Pesetas 
64'75 
79'25 
69'3o 
7275 
80'00 
84'50 
83'28 
88'50 
81'55 
95,10 
9575 
94'85 
20975 
91'35 
81'00 
OO'OO 
80'00 
84*50 
91<10 
98'90 
70'00 
79*25 
00*00 
00*00 
164*00 
517*00 
000*00 
00*00 
000*00 
42*00 
000*00 
99*30 
101*25 
655*00 
215*00 
000*00 
00*00 
00*00 
000*00 
89*50 
00*00 
85*00 
00*00 
00*00 
223'00 
47*90 
170*00 
236*80 
63*10 
40*80 
12*30 
2 92375 
RESES S A C R I F I C A D A S E N EL D I A DE H O Y 
TABLAJEROS 
Eugenio Salas . . . 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol . . . 
Domingo A b r i l , . , 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta , . 
Joaquín Mar t ínez . . . 
Clara Paricio, . . . 
Viuda de José Murr ia , 
Mart ín A b r i l . . . . 
Mariano Ubé, . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
María M a r t í n . . , . 
Baltasar Gui l lén . . 
Vicente Estevan, . . 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bejarano. . 
Pascual Maícas . , , 
Luis Jul ián 
Simona Jarque , . 
Joaquín Higón , 
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N E R A L 
Consejo de ministros.-A causa del tem por 
descarriló un tren.-Es recogido un ma-
nifiest os ferroviarios 
$ervicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
£1 sumario por los 
sucesos de agosto 
Madrid.—Ha sido remi 
tído a la Fiscalía general 
de la República el extracto 
del sumario instruido por 
los sucesos del 10 de agos-
o en Madrid. 
Como la Fiscalía cono-
ai detalle este sumario, 
trámite de instrucción 
¡je hará rápidamente. 
En breve el fiscal dicta-
fá el escrito de conclusio-
nes provisionales. 
Fallecimiento de un 
hermano de Willalta 
Madrid.—El domingo fa-
lleció en el sanatorio Villa 
, ' |uz, después de haberle 
practicado una interven-
ción quirúrgica en el estó 
/ «ago, J o a q u í n Villalta, 
aermano y apoderado del 
?aliente diestro Nicanor. 
I £1 entierro, efectuado 
ayer por la tarde, estuvo 
concurridísimo. 
I N. de la R.—Reciba el 
iraliente torero paisano 
/ ¡mestro sentido pésame. 
Ya explotó la «bom-
ba» de Lerroux 
Zaragoza.—El señor Le-
rroux ha declarado a un 
¡periodista que espera que 
|el año próximo ocurrirán 
en la vida política grandes 
acontecimientos. La acti-
jtud de su partido será la 
de siempre, de izquierdas, 
aunque diferenciándose en 
el procedimiento de los 
demás partidos de izquier-
jda. 
«Bajo pena de la vida, 
ia República debe cambiar 
. de política en el plazo de 
dos meses. Otra cosa se-
ría matarla». 
Refiriéndose a la noticia 
que anunció en el Congre-
so, dijo que se trataba del 
nombramiento de don Juan 
, Moles para la Alta Comi-
saría de España en Ma-
rruecos. 
El incendio de los al-
macenes «El Siglo» 
Barcelona.-Enel formi-
dable incendio que destru-
' ^ó ayer mañana los gran-
fdes almacenes «El Siglo», 
i las pérdidas se calculan en 
cerca de 30 millones de! 
Pesetas. i 
Consejo de ministros 
Madrid.—En el ministe 
rio de la Guerra se reunie-
ron los ministros en Con-
sejo. 
La reunión, que comen-
zó a las once y media, ter-
minó a la una y media de 
la tarde. 
Entre los decretos que 
figuran en la nota oficiosa 
hay uno suprimiendo la 
Comandancia general del 
Cuerpo de Inválidos. 
Decreto clasificando las 
Prisiones para prestación 
de servicios. 
Id. aprobando el regla-
mento de la Mutualidad 
benéfica de funcionarios 
de Prisiones, 
Id. de Hacienda creando 
y el Estado para construc-
ciones escolares y consti-
tuyendo un organismo téc-
nico en relación con ello. 
Fallece un ex ministro 
Madrid.^Repentinamen-
te ha dejado de existir el 
ex ministro don José Gó-
mez Acevedo, ex marqués 
de Cortina. 
El finado que era presi-
dente del consejo de ad-
ministración del Banco 
Español de Crédito, des-
empeñó las carteras de 
Hacienda, Fomento y Ma-
jrina y contaba 71 años de 
¡edad. 
Se derrumba un 
edificio 
Madrid.—La finca núme-
una comisión interministe- r0 3! de la cane de Bravo 
rial para estudio y prepa-f Murillo, que estaba decla-
ración de los presupuestos 
del Estado. 
Id. reorganizando los 
servicios de Hacienda y 
creando diversos cargos y 
oficinas. 
El ministro de Instruc-
ción leyó un proyecto de 
ley creando el Consejo 
asesor de la Junta faculta-
tiva de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos y otro crean-
do la inspección general 
enseñanza. 
También leyó otro pro-
de 2.a 
rada ruinosa por las auto-
ridades, se derrumbó esta 
mañana, no ocasionando 
desgracias. 
Las viviendas contiguas 
han sido desalojadas. 
Un descarrilamiento 
Madrid.—En el Ministe-
rio de Obras públicas se 
recibió un despacho dando 
cuenta de que en la noche 
pasada y a causa del tem-
poral en la línea de Bel-
mes (Córdoba) ocurrió un 
8^ vagones formaron un 
montón fuera de la vía, re-
sultando heridos el maqui-
nista y un fogonero. 
El jefe del tren y un mo-
zo no han sido encontra-
dos, suponiéndose que es-
tán aplastados bajo los 
vagones. 
De Córdoba salió un 
tren de socorro con per-
sonal. 
Se carece de detalles. 
Berenguer enfermo 
Madrid.—Anteayeraban-
donó Prisiones Militares 
el ex general don Dámaso 
Berenguer, en vista del 
dictamen médico que de-
clara que, por la enferme-
dad gangrenosa en un píe, 
no debe continuar pade 
ciendo los rigores de la pri-
sión, que deberá continuar 
en su domicilio, atenuada. 
Un manifiesto de-
nunciado 
Madrid. —Por las calles 
se repartió profusamente 
un manifiesto en el que la 
Federación de Industrias 
Ferroviarias, afecta a la 
C . N. T.f trata de rebatir 
argumentos del discurso 
del ministro de Obras pú-
Representantes 
activos, capacitados, bien relacionados con cen-
tros oficiales, industria y comercio, desea non -
brar, todas las poblaciones de ás dé 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante fin á nor-
teamericana muy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a don 
F. M. de h Vega, Hotel Centro, Plaza Constitu-
ción. 6 .—ZARAGOZA 
partido radical al ocupar-,Consejo sinjprevia prepa-
se éste de los ferroviarios:ración, 
v lo consideran una ma-; 
yecto, que fué aprobado, desprendimiento de tie 
movilizando las disposi- rras, ocasionando el des-
ciones vigentes sobre apor- carrilamiento de un tren. 
taciones de los municipios La máquina, el ténder y!nada tienen que ver con el fuese a estudiar en un 
niobra política, como lo 
fué la amenaza de los so-
cialistas de una huelga fe-
rroviaria si Lerroux se en-
cargaba del Poder. 
Afirman que no están 
con los radicales y que las 
empresas están burlando 
la solución Cierva. 
Rumor desmentido 
Madrid.—Un periodista 
dijo ayer al señor Albor-
noz que se aseguraba que 
la noticia a que se refirió 
el señor Lerroux era a que 
en el próximo Consejo de 
ministros se trataría sobre 
la posible nacionalización 
blicas, manifiesto que por|de los ferrocarriles, 
los términos en que está] Contestó el ministro: 
redactado ha sido denun-| -Pueden desmentir ro* 
ciado por el fiscal. jtundamente este rumor. 
Sintetizando, hacen la1 pues no creo que un asun-1 
observación previa de que to de esa trascendencia se'c^ 
« A G U A S / D I N E R A L E S 
LA FAVORITA.. 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S D E R . J . ÇHÀVARRi 
A L B S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 . MADRID 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A M A : P A S T I L L A 1 2 5 Y C X 6 O P E S E T A S J 
Quedan sin empleo 
m á s de 3.000 
familias' 
Madrid,—El ministro de 
la Gobernación, refirién 
dose al incendio de los al' 
macenes de El Siglo, de 
Barcelona, dijo que según 
le comunicaba el señor 
Moles, pasan de 3.000 las 
familias que quedan sin 
empleo. 
Toma de poses ión 
En atento saluda don 
Mariano Muñiz Castaño 
ros comunica haberse he-
cho cargo de la Notaría de 
nuestra ciudad, vacante 
por traslado del señor Lo-
sada. 
Agradecemos la aten-
en y correspondemos a 
su ofrecimiento, deseán 
dolé fí'':z estáncta es tre 
nosotros. 
E l i d e a l de l cocKe p e q u e ñ o , es e l 
Ford 8 caballos 
poco consumo^ poca patente y buen servicio 
N - ^ - H ~ Z Z : H - - H - ^ 
a una Jemostraeión en la Aqenela Je esta localiJaJ l c n i
utlsta Zurlaga 
(Bailiy-Bailliére - Rl«n0 
E D I C I Ó N 1931 
Datos oficiales del eoi>(«m» 
Provisional de la He;,^bt?cta, m 
Madrid y Capitales prtnelgsi&tew 
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PRECIÓS OR SUSCRIPCIÓN 
.i BJI Fèruei, il mes. . . . I ' 5 0 pesetas | j 
i ; Bu era, al trimestre. . . . 6 ' 00 » 
11 Anuncios Reclamos y Esquelas 
jj según tarifa. ij 
A.fto II .—Número 255 
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REDACCION Y ADMINISTRACION1 
jj P laza de Bre íón , núm. 6 
Teléfono 130 
ij Toda la correspondencia al Administrador. Ij { 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
L o s programas poí í í i cos 
jPera lodos los guslos! 
No hay dos personas 
que piensen lo mismo, so-
bre todo en política. Den-
tro de una misma doctrina 
se aprecian en sus adeptos 
tonalidades diversas, des-
de la más roja hasta la 
más descolorida, pasando 
por toda la gama polícro-
ma del Arco Iris. Hoy te-
nemos pogramas políticos 
para todos los gustos, al-
gunos de ellos de un valor 
históricos interesantísimo. 
Tan pintorescas encontra-
mos las teorías de los anar 
quistas y sindicalistas li' 
bertaríos, procedentes de 
los antiguos nihilistas, que 
todo lo esperan de la ac-
ción directa, achicharrando 
a balazos a cuantos, al 
modo de ver de sus exal-
tados cerebros, lo hacen 
mal, como aquellos barro-
cos tradicionalistas que fo 
mentan el odio a sus her-
manos porque no son fa-
náticos y la adhesión su-
misa y ferviente a un po-
bre viejo a quien no cono-
cen y al cual, suponiendo 
que exista, no han visto 
ni verán jamás, nada más 
que porque les han dicho 
que es el heredero de «la 
legitimidad proscrita». Este 
mito político resulta ahora 
tan trasnochado como in-
teresante; nos produce la 
impresión de estar con-
templándolo en una vitri-
na de museo, junto a un 
charrasco y una boina 
blanca de las que usaron 
los primitivos carlistas, en-
tre esos viejos papelotes 
con autógrafos de Radica 
o de Zumalacárregui que 
aún se conservan, y que 
son de un gran interés tu-
rístico. 
Pero los defensores de 
ese rey invisible constitu-
yen agrupaciones a veces 
numerosas y en ellas en-
contramos elementos tan 
fanáticos como los citados 
anteriormente. Su fanatis-
mo se explota por los di-
rigentes de manera hábil y 
son llevados y traídos es-
tos elementos de acción 
como verdaderos autóma-
tas, los cuales en ocasio-
nes originan c a t á s t r o f e s de 
la magnitud de la del día 
17 de abril último en la 
plaza de la República, de 
Pamplona. 
Estas doctrinas de exal-
tación son aceptadas por 
elementos antropológica 
mente predispuestos,faná-
ticos de acción, jóvenes 
que no sólo carecen de 
cultura, sino también del 
poder de asimilación de la 
misma; sus cerebros son 
excitados con cálculo para 
a su gusto. 
En la vida nunca estare 
mos conformes los hom 
bres ni coincidiremos en 
nada, sobre todo si se tra-
que produzcan los efectos 
que se necesitan en deter-
minados momentos, y se 
les hace creer que la de 
fensa violenta de las doc-
trinas que propugnan es 
en aras de la salvación de 
los hombres, y cuando 
después de sus fechorías 
sufren penas graves, las 
reciben con la resignación 
del mártir cristiano, por-
que la fe que les alimenta 
en los momentos supre-
mos, o sea, su fanatismo, 
es el mejor narcótico con-
tra los dolores físicos. 
Los elementos sometí 
dos a estas doctrinas ex-
tremistas tienen que ser 
susceptibles de asimilarlas 
por fe o por disciplina. No 
se les permite dudar, ni 
tan siquiera indagar; de lo 
contrario, se les tacha de 
incrédulos o de traidores y 
se les expulsa. De tal ma-
nera, hacen los dirigentes 
una perfecta selección de 
los elementos indispensa-
bles a base de fanáticos e 
incultos, hasta conseguir 
esas huestes numerosas 
que manejan desde la os-
curidad y con fines, a ve 
ees, inconfesables. 
Aparte de las extremis-
tas, vemos otras agrupa-
ciones políticas de bastan-
te interés, como son los 
nocedalianos o integristas, 
los famosos jelkides y los 
ex somatenistas borbóni-
cos, que siguen reuniéndo-
se con la esperanza de po-
der «quitarse la espina» al-
gún día. 
Los republicanos tene-
mos también nuestros ma-
tices. Antes del adveni-
miento de la República no 
éramos más que eso: re-
publicanos. Ahora hemos 
tenido necesidad de for-
mar los diversos partidos 
políticos que han de con-
servar y perpetuar el nue-
vo régimen. Tenemos los 
radicales, los radicales-so-
cialistas, los de Acción Re- Profesor Auxiliar de Enfermedades 
publicana, los progresis-( de la Infancia en la Facultad de Me-
tas, IOS autónomos, etc. , ¡dicina MEDICINA 7 CIRUGIA I N -
Cuya finalidad objetiva es : FANTIL. — Independencia, 20 .— 
la misma, predominando Teléfono, 1578.—Zaragoza, 
unos u otros según lo 
aconseje el «devenir» polí-
tico de España. 
A diario estamos oyen-
do que unos dicen que la 
República es casi una dic-í 
. J . . 7 DE MENDIGOS y «OBREROS tadura (éstos son los que 
V H , SIN TRABAJO», EN L A CAPITAL 
no pueden Seguir abusan- Una comisión del vecino barrio 
do de los demás), OtrOS ' de Concud visitó al gobernador pa-
que su sentido político es ra rognrle el envío de berzas de la 
demasiado burgués (éstos I Guard1ia civiI coKn d/in d* que disi 
i perse la gran nube de gitanos que 
SOn IOS que no pueden'se han «avecinado» en dicho ba-
conseguir una posición có--!rrio-
moda), hay quien llama la Fundan su Petición en ^ e los 
, i «cañis» no solo causan molestias 
atea (éStOS SOU los que ex còn las zambras que verilican sino 
plotaban a Cristo COmO que atentan, con bastante «éxito», 
mito político) OtrOS que es se%ún los denunciantes, contra las 
demasiado suave, etc., y P^Piedades- r a { \ 
, 1 J Pero si en Concud los gitanos 
así vemos 
centro Haflícal Socialísla de n i 
C O N V O C A T O R I A 
Por medio de la presente se convoca a Junta general ordina-
ria del referido Centro, para el día 1 de Enero próximo y hora de 
las tres y media de la tarde, con el fin de proceder a la aproba-
ción del presupuesto para el año 1933 y verificar la renovación 
de cargos de la Junta Directiva, así como tratar de los demás 
asuntos que pudiera interesar. 
Si no hubiese suliciente número de socios a la hora anuncia-
da, se entenderá constituida la Junta a los treinta minutos de di-
cha hora, cualquiera que sea el número de socios asistentes. 
Teruel 26 Diciembre 1933.—P. A . de la J. D.—El Secretario, 
Mañano Aguas. 
la interpreta y SC depacha en la capital lo han montado un 
sinnúmero de mendigos y obreros 
sin trabajo que desde hace dos días 
i n v a d e n tranquilamente nuestras 
calles, asediando al t ranseúnte. 
Pasamos porque entre éstos ha-
ya verdaderamente obreros sin tra-
bajo, pero tenemos la duda de que 
Y conste que lo decimos por que 
hemos visto a algunos de éstos ha-
cer el reparto al linal de la jornada 
y el jornalito no es tan desprecia-
ble; tan es así que no creemos que 
trabajando lo tengan ni por la mi-
tad. Y después del reparto les he-
mos visto permitirse muchos lujiíos 
que, en la mayoría de las ocasio-
nes, no podemos permitirnos los 
obreros que trabajamos. 
Esto huele mucho a timo. ¿Será 
el timo de moda? 
Por lo pronto y en tanto que in-
tervienen las autoridades para cor-
tar este mal, bueno terá que el ciu-
dadano se fije bien en el individuo 
a quien socorre, en evitación de 
fomentar un vicio o un timo. 
ta de cuestiones políticas, ia may0na lo utiliza como profe-
y precisamente en la dife-'sión... Nos huele a timo, 
rencia de criterios, en la 
discusión, en la crítica es 
tá el resorte de la estabili-
dad del régimen republica-
no; así como en la nega 
ción de toda libertad inte-
lectual estaba la de las mo-
narquías absolutas y en 
las dictaduras que padeci-
mos. Se fueron al traste 
porque producían asfixia 
en la opinión, y es preciso 
no olvidar que en los tiem-
pos actuales podrá even-
tualmente dominar por la 
fuerza una persona, pero 
de modo tan pasajero y 
peligroso que terminará 
siendo víctima de su pro-
pia audacia. 
La República no teme a 
sus detractores; únicamen-
te los desprecia. Le son 
necesarios, porque así va 
consiguiendo que el ba-
luarte que se erige en su 
defensa es cada vez más 
potente e inconmovible. E l 
régimen democrático que 
tenemos dejaría de ser tal 
si nos faltase la oposición, 
elemento indispensable al 
que debemos estar agra-
decidos. 
VICENTE MARTÍNEZ DE UBAGO 
A N U N C I O 
Se arrendaría un local para gara-
ge y almacén prefiriendo la Ronda 
de Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
trata F. C. Teruel-Alcañiz, Aveni-
da de la República 80. 
M. S U A R E Z 
Una n i i ) de gitanos, 
en Conciin 
A los í m l m U Mili 
Pfiiiiiis y Miioiialgs 
ZONA DE ARAGON Y CASTILLA 
La representación de esta Zona 
se congratula en hacer pública la 
agradable noticia de haber sido 
aprobado por las Cortes Constitu-
yentes de la República Española, 
el proyecto de Ley creando el cuer-
po técnico de directores de Bandas 
de Música. 
Con la]creación del referido cuer 
po técnico, se ha proporcionado a 
España el medio más eficaz para 
que los pueblos, en general, pue-
dan organizar de modo perfecto sus 
Bandas de Música, reconociendo a 
la vez de utilidad pública la excep-
cional misión que en el aspecto cul-
dirigirse a don Ramón García Sanz, 
Pasadizo de San Ginés, 3 y 5, Ma 
drid, incluyendo por giro postal 25 
pesetas por cuota de entrada (artí-
culo 5.° del Reglamento) y 6 pese-
tas por la cuota del cuarto trimes-
tre. La inscripción deberá solicitar-
se antes de finalizar el corriente 
año. 
En casos de justificada imposibi-
lidad puede hacerse el pago de las 
25 pesetas de cuota de entrada en 
dos plazos. La cuota trimestral de 
6 pesetas es de ineludible pago co-
rriente. 
Todos los giros, tanto de los di-
rectores que soliciten su ingreso 
como los socios en descubierto, se 
dirigirán al señor Secretario, por 
obrar en la Dirección los recibos 
enviados por los señores delega-
dos. 
Para terminar y, con el fin de 
mostrar reconocimiento imperece-
dero a la obra realizada en favor 
nuestro por las Cortes Constituyen 
tes, es de justicia apreciar el acier-
to obtenido por el Parlamento, al 
compenetrarse de nuestras necesi-
dades, atendiéndolas conveniente-
mente. 
Compañeros: Desechemos de una 
vez para siempre la apatía que nos 
caracteriza, formando un agradable 
acorde social, como reflejo armó-
nico de nuestros más nobles senti-
mientos, uniéndonos con el abrazo 
cordial que nos brinda el Poder Le-
gislador. 
E l Delegadcí, 
GABRIEL OLIVER 
Caspe, Diciembre de 1932. 
ie una carrera 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a P O P U L A R INSTITU-
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado. 105.—Sevilla. 
Martes 2T Diciembre 1933 
O íerno civil 
VISITAS 
Ayer visitaron al señor Segura-
Contratista señor Lacruz, un ve-
cino de Santa Cruz de Nogueras 
secretario de Nueros, comisión dé 
Formiche Bajo y don Felipe Mar-
tín, de Teruel. 
Hoy recibió la del alcalde y un 
concejal de Báguena, una comisión 
de Mas de las Matas, don Pedro 
Pueyo y una comisión de jóvenes 
de la capital. 
LOS CONFLICTOS 
SOCIALES: : : : : 
I 
Hablando ayer con el digno y 
competente gobernador interino 
don Ramón Segura, nos dió cuenta 
de la situación de los conflictos 
obreros planteados en la provincia. 
El delegado especial dió cuenta 
de haber quedado resuelta la huel-
ga planteada por los recogedores 
de aceituna de Castelseras y que 
salía para Albalate del Arzobispo* 
en donde, como ya dijimos, tam-
bién se declararon en huelga. 
Además de Valderrobres y Cala-
ceite la han anunciado los obreros 
olivareros de Torre del Compte. 
PROPIETARIOS 
MULTADOS : : 
También nos manifestó el señor 
Segura que había impuesto multas 
de 500 pesetas a seis propietarios 
de tierras de la ciudad de Alcañiz 
por desobediencia a su autoridad e 
incumplimiento de una promesa 
que hicieron en su despacho, reía-, 
clonada con las tierras. 
Los propietarios multados son 
los señores hermanos Esponera, 
Guallar, Palos, Ferrán y viuda dt > 
Palos. 
Litros y Revistes 
De,cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografia 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
10 grados. 
Idem mínima de hoy, l ' S . 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosfèrica^ OQS'.S 
Recorrido del viento, 5. 
Lea V. Reottia 
IMP. DB LA Voz nn TRUUBI. BBBTÓN & 
S E R U E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo [ queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
turai, artístico y social vienen des- miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. empeñando la benemérita y sufrida clase de directores de Banda. 
Una vez que sea dictado el re-
glamento para la aplicación de la \ 
nueva Ley, las mejoras de los trien-j 
clonados directores serán una reali-j 
dad en breve plazo, constituyendo^ 
el último trámite a seguir, la con-! 
lección del correspondiente esca-
lafón. 
Para llevar a cabo este requisito, 
la Asociación se encargará de pre-
sentar la documentación exigible ; 
por el Ministerio y velará por los I 
n n p r a H a i » y iviuiuuipaies su ingreso 
4 u c c d U d cual. han montad^ su «cuartel general» J en la Asociación. Para ello deberán 
F E L I C E S P A S C U A S 
Y AÑO NUEVO 
pasará usted sin duda alguna, comprando en 
C a s a FRANCO 
fuo f f dVU1 ^00^08' « N s exquisitos licores a granel; embotellados, dé las 
ello sin gasto alguno, informando I . 
mejores marcas. 
Gran surtido en sidras y Giiamiiagnes a oréelos ¡ncpemies 
NO L O O L V I D E USTED 
Casa FRANCO 
Avenida de la República, núm. 14 
oportunamente a sus socios de 
cuantos trámites necesiten para su 
inclusión en el cuerpo, y estudiará 
y resolverá las dudas que surjan. 
Importa, pues, grandemente a to-
dos los directores de Bandas Pro-
vinciales y Municipales su ingreso 
r 
